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STATE OF MAINE 
Offic e of the Ad : utant General 
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- ------------------------------------------
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Other language s -------~ ----------------------
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- /I 
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Have you ever had mi l itary service? 
-------------------------
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